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เพ่ืออนุวัติตามขอ  ๑๗  แหงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุ   
ท่ีไมใชแลว  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ท่ีออกตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ตามความในพระราชบัญญัติ   
โรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงเห็นสมควรออกประกาศฉบับนี้  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ   
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลหรอืวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตรายใหผูประกอบกิจการรับบําบัด   
และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวตองปฏิบัติเปนการเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“ของเสียอันตราย”  หมายถึง  สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลวท่ีเปนของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม   
ตามรหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  ตามภาคผนวกที่  ๑  ตามประกาศ   
กระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง  การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไมใชแลว  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
“เตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย”  หมายถึง  เตาเผาของเสียอันตรายจาก   
อุตสาหกรรม  ประกอบดวย  ระบบหรืออุปกรณใด ๆ  ท่ีออกแบบและกอสรางเพื่อใชกําจัดของเสียอันตราย   
จากอุตสาหกรรมดวยวิธีการเผาไหม  และ/หรือเผาทําลายโดยเฉพาะ  โดยไมรวมเตาเผาปูนซีเมนต  และ   
เตาเผาปูนขาว 
“เตาเผาปูนซีเมนต  และเตาเผาปูนขาว”  หมายถึง  เตาเผาที่ออกแบบและกอสรางเพื่อใชใน   
กระบวนการผลิตของโรงงานผลิตปูนซีเมนต  และผลิตปูนขาว 
ขอ ๒ ใหของเสียอันตรายตามบัญชีรายการทายประกาศฉบับนี้  ตองกําจัดโดยวิธีการเผาทําลาย   
ในเตาเผาอุตสาหกรรมเฉพาะสําหรับของเสียอันตราย 
ขอ ๓ หามมิใหนําของเสียอันตรายนอกเหนือจากบัญชีรายการตามขอ  ๒  มากําจัดโดยวิธี   
การเผาทําลายในเตาปูนซีเมนต  และเตาเผาปูนขาว  เวนแตผูประกอบการรับกําจัดจะสงรายละเอียด   
เกี่ยวกับการกําจัดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต  และผลิตปูนขาว  ต้ังแตแผนการผลิต  ปริมาณการใช   
วัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทน  ปริมาณและวิธีการจัดเก็บ  ตลอดจนความสามารถในการเผาทําลายของเสีย   
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